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Sažetak
U aktualnom hrvatskom kontekstu inkluzivan odgoj i obrazovanje podrazu-
mijeva uključenost djece s teškoćama u redovni odgojno-obrazovni sustav uz 
različite čimbenike podrške. O razini podrške koju imaju odgojitelji i učitelji 
ovisi i kvaliteta inkluzivnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
1  Aileen Rudeliæ je magistra primarnog obrazovanja a radi kao pomoænik u nastavi s 
djetetom s posebnim potrebama.  Dobitnica je Top stipendije za Top studente 2009. Do sada 
je u koautorstvu objavila jedan izvorni znanstveni èlanak.
2  Zorina Pinoza-Kukurin je izvanredna profesorica, bavi se edukacijskom inkluzijom 
djece s teškoæama predškolske i mlaðe osnovnoškolske dobi.
3  Sanja Skoèiæ Mihiæ docentica je na kolegiju Inkluzivni odgoj i obrazovanje. Diplo-
mirala je, magistrirala i doktorirala na podruèju inkluzivne edukacije na  Edukacijsko-re-
habilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Aktualni istraživaèki interesi su: inkluzivni odgoj i 
obrazovanje, spremnost/kompetentnost odgajatelja/studenata za pred/školsko ukljuèivanje, 
upravljanje ponašanjem u inkluzivnim skupinama, savjetovanje roditelja u predškolskoj in-
kluziji, volontiranje studenata.
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U ovom radu ispitano je mišljenje 65 odgojitelja iz dječjih vrtića na području 
grada Rijeke o potrebnim stručnim znanjima i materijalnim resursima podrške 
u radu s djecom s teškoćama u inkluzivnim odgojno-obrazovnim skupina-
ma. 
Istraživanje je pokazalo da su odgojiteljima za uspješnu inkluziju u velikoj 
mjeri potrebna stručna znanja i materijalni resursi. U procjeni potrebnih re-
sursa i znanja, odgojitelji koji imaju izrađen individualizirani program rada za 
dijete s teškoćama i stručno su se usavršavali, smatraju materijalne resurse 
i stručna znanja potrebnijima nego odgojitelji koji nemaju izrađen individu-
alizirani program i nisu se stručno usavršavali. Odgojitelji s izrađenim indi-
vidualiziranim programom smatraju znanja i vještine o prilagodbi programa 
rada i implementaciji potrebnijim u uspješnoj inkluziji nego oni koji nemaju 
individualizirani program. Znanja i vještine za definiranje odgojno-obrazovnih 
ciljeva za uspješnu inkluziju potrebniji su odgojiteljima koji se nisu stručno 
usavršavali.
Zaključno, za facilitaciju predškolske i osnovnoškolske inkluzivne prakse ne-
ophodni su materijalni resursi i stručna osposobljenost odgojitelja i učitelja 
kroz usavršavanje i suradnju sa stručnim suradnicima. Tim prvim korakom 
u inkluzivnom odgoju i obrazovanju odgojiteljima i učiteljima osiguravaju se 
sredstava, znanja i vještine za kvalitetan rad s djecom s teškoćama. 
Ključne riječi: odgojitelji, djeca s teškoćama, stručna znanja, materijalni re-
sursi, inkluzija
Uvod
Inkluzija je glavni model ukljuèivanja djece s teškoæama u redovni predškolski 
(U.S. Department of Education, 1998.; prema Odom, 2000.) i osnovnoškolski sustav 
u Hrvatskoj i svijetu.  Bailey i suradnici (1998.) argumetniraju kako inkluzija ima 
snažne pravne, moralne, racionalne  i empirijske osnove. 
U Hrvatskoj je od poèetka edukacijske ukljuèenosti, poznate pod terminom in-
tegracija, prošlo 30 godina. Inkluzivni odgoj i obrazovanje predstavlja noviji pristup 
u odgoju i obrazovanju koji je uveden 90-tih godina 20. stoljeæa nakon Salamanca 
sporazuma (Bratkoviæ, 2004.). Danas je taj proces podržan nizom zakonskih (Zakon 
o predškolskom odgoju i naobrazbi, 1997., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 
i srednjoj školi, 2008.) i podzakonskih akata (Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju 
i obrazovanju uèenika s teškoæama u razvoju, 1991., Pravilnik o osnovnoškolskom 
odgoju i obrazovanju darovitih uèenika, 1991., Pravilnik o upisu djece u osnovnu 
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školu, 1991., Pravilnik o broju uèenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgoj-
no-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi, 2009., Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgoj-
no-obrazovnog tretmana produženog struènog postupka, 2009., Pravilnik o naèini-
ma, postupcima i elementima vrednovanja uèenika u osnovnoj i srednjoj školi, 2010., 
Pravilnik o postupku utvrðivanja psihofi zièkog stanja djeteta, uèenika te sastavu 
struènog povjerenstva, 2011., Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i 
naobrazbe, 2008., Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, 2008.).
Inkluzija je sustav vjerovanja koji dijeli svaki èlan odgojno-obrazovne zajed-
nice, dakle odgojitelji i uèitelji, prosvjetno administrativno osoblje, djeca, roditelji 
i ostali èlanovi, o odgovornosti u odgoju i obrazovanju sve djece na naèin da oni 
mogu ostvariti svoj potencijal (Friend i Bursuch, 2006.). To je proces koji predstavlja 
preobrazbu cijele zajednice, a ne samo odgojno-obrazovnih institucija, u kojem su 
djeca s teškoæama i djeca bez teškoæa stavljena u isto okruženje, zajednièki rade, uèe 
i žive, poštuje se individualnost svakog djeteta, njegova osobnost i razlièitost (Ko-
bešæak, 2003., Kobešæak, 2000.). Svako dijete ima pravo na osigurano uèinkovito 
obrazovanje, a obrazovni sustav u društvu treba stvarati obogaæene programe koji 
izlaze u susret raznolikosti karakteristika djece i njihovih potreba (Krampaè Grlju-
šiæ, 2007.). Inkluzija se upravo temelji na vjerovanju u razvoj individualnih potreba 
svakog pojedinog djeteta i svake pojedine obitelji èije dijete pohaða redovni vrtiæ ili 
školu (Daniels, 2003.). U inkluzivnim okruženjima djeci se pružaju specifi ène prili-
ke za životno uèenje, odnosno za usvajanje šireg raspona vještina koje su potrebne za 
svakodnevno funkcioniranje u društvenoj zajednici (Bulat i Veršiæ, 2008.). 
Osim vjerovanja i prava djeteta da se odgaja i obrazuje u zajednici sa svojim 
vršnjacima, potrebno je pomno planirati i osigurati uvjete za  kvalitetno ukljuèivanje 
djece s teškoæama u redovne odgojno-obrazovne ustanove. Potencijali svakog djeteta 
razvit æe se jedino ako su osigurani primjereni uvjeti i podrška socijalne sredine, 
prije svega u roditeljskom domu, a potom u vrtiæu i u školi (Kiš Glavaš i Fulgosi 
Masnjak, 2002.). Djeci s teškoæama potrebna je prilagodba odgojno-obrazovnih sa-
držaja, s obzirom na njihovo skromnije životno iskustvo i otežanu moguænost isku-
stvenog uèenja kroz primjere iz životnog okruženja (Slavièek, 2008.). Oni napreduju 
u skladu sa svojim moguænostima, a za napredovanje odgovorni su odgojitelji i uèi-
telji, koji stoga moraju biti osposobljeni kao kompetentni struènjaci u svom podruèju 
djelatnosti (Pinoza Kukurin, 1999.).
U inkluzivnom okruženju koje èine djeca razlièitih sposobnosti i moguænosti za 
uèenje od odgojitelja i uèitelja se oèekuje pružanje jednakih prilika za razvoj punih 
potencijala svakom djetetu i pouèavanje u skladu s  individualnim odgojno-obrazov-
nim potrebama. 
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Današnji odgoj i obrazovanje za djecu s teškoæama kreæe se od inkluzivnog 
predškolskog preko osnovnoškolskog pa sve do srednjoškolskog i visokoškolskog 
odgoja i obrazovanja ovisno o individualnim sposobnostima djeteta. U predškol-
ski sustav ukljuèuju se na temelju zakonskih dokumenata: Zakon o predškolskom 
odgoju i naobrazbi (1997.) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i nao-
brazbe (2008.), a osnovnoškolski sustav reguliran je nacionalnim strateškim i (pod)
zakonskim dokumentima: Hrvatski nacionalni obrazovni standard (2006.), Zakon 
o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (2008.), Državni pedagoški 
standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (2008.), Pravilnik o osnov-
noškolskom odgoju i obrazovanju uèenika s teškoæama u razvoju (1991.), Pravilnik o 
broju uèenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj 
skupini (1991.). Ukljuèivanje djece s teškoæama u redoviti odgojno-obrazovni sustav 
ovisi o stupnju teškoæe i procjeni neophodne odgojno-obrazovne podrške koju djeca/
uèenici s teškoæama trebaju, odnosno o uvjetima koje osigurava predškolska/školska 
ustanova uz podršku lokalne zajednice.
Sva djeca školski obveznici prolaze uobièajeni upisni postupak u prvi razred 
osnovne škole. Veæina djece s teškoæa upisuje se u redovne osnovne škole, a tek ma-
nji dio djece s izuzetno složenim razvojnim teškoæama upuæuje se u specijalizirane 
odgojno-obrazovne ustanove. Za djecu s teškoæama koja se upisuju u redovnu školu 
obveza je provoðenje postupka pedagoške opservacije nakon koje slijedi odluka o 
primjerenom obliku školovanja (Pravilnik o postupku utvrðivanja psihofi zièkog sta-
nja djeteta, uèenika te sastavu struènog povjerenstva, 2011., Pravilnik o upisu djece 
u osnovnu školu, 1991.).
Neupitno je da od samog poèetka odgojno-obrazovne integracije (Zakon o odgo-
ju i obrazovanju, 1980.), odgojitelji i uèitelji prihvaæaju pravo djece s teškoæama na 
ukljuèivanje u redovne sredine, iskazujuæi o tome naèelno pozitivne stavove (Skoèiæ 
Mihiæ, 2011.). Meðutim, oni iskazuju nesigurnost oko svojih kompetencija za rad u 
inkluzivnim skupinama prema domaæim i inozemnim istraživanjima  (Skoèiæ Mi-
hiæ, 2011.).
U istraživanju se provjerava hipoteza prema kojoj meðu odgojiteljima postoje 
znatne razlike u procjenama potrebe za struènim znanjima i materijalnim resursima, 
što ovisi o njihovom struènom usavršavanju i izraðenom individualiziranom progra-
mu. U ovom radu cilj je bio istražiti procjenu odgojitelja o važnosti struènih znanja 
i materijalnih resursa u facilitaciji inkluzije, te utvrditi postoje li razlike u njihovoj 
procjeni potrebe osiguravanja materijalnih resursa i struènih znanja za kvalitetnu 
inkluziju. Obzirom da postoji kontinuitet struènih znanja i materijalnih resursa u 
inkluzivnim obrazovnim sustavima na temelju ovih rezultata može se promišljati o 
perspektivi edukacijskog ukljuèivanja djece s teškoæama. 
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Metode istraživanja
Uzorak ispitanika
Uzorak u ovom pilot istraživanju èinilo je 65 odgojitelja zaposlenih u Djeèjem 
vrtiæu Rijeka. Svi ispitanici su ženskog spola, kronološke dobi od 20 do 65 godina, 
s radnim stažem  od 1 do 35 godina. Iskustvo u radu s djecom s teškoæama imalo je 
66% odgojitelja, a izraðen individualizirani program za dijete s teškoæama 23% odgo-
jitelja koji su u vrijeme istraživanja imali dijete s  teškoæama u skupini (Tablica 1).
Tablica 1: Individualizirani program za dijete s teškoćama
Izrađen IP N %
DA 15  23,1
NE 42  64,6
Neodgovoreni  8  12,3
Ukupno 65 100,0
Polovina (54%) odgojitelja je tijekom svojeg radnog staža sudjelovalo na struè-
nom usavršavanju o radu s djecom s teškoæama (Tablica 2).
Tablica 2: Sudjelovanje na stručnom usavršavanju 
o radu s djecom s teškoćama
Sudjelovanje N %
DA 35  53,8
NE 29  44,6
Neodgovoreni  1   1,5
Ukupno 65 100,0
Mjerni instrument
U ovom pilot istraživanju kreiran je Upitnik o predškolskom ukljuèivanju. U pr-
vom dijelu upitnika su osnovna pitanja o opæim podacima o odgojiteljima (spol, dob, 
stupanj obrazovanja, godine radnog staža, iskustvo u radu s djecom s teškoæama). U 
drugom dijelu upitnika korišteno je 13 varijabli Skale podrške predškolskoj inkluziji 
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(Kucuker i sur., 2006), koje ispituju procjenu važnosti struènih znanja i materijalnih 
resursa potrebnih odgojiteljima u radu s djecom s teškoæama.
Deset varijabli odnose se na struèna znanja potrebna odgojitelju za kvalitetnu 
implementaciju inkluzije i  prilike za njihovo stjecanje i razvijanje. To su znanja i 
vještine bitne za: (1) procjenu razvoja i (2) defi niranje odgojno-obrazovnih ciljeva 
za djecu s teškoæama, (3) prilagodbu programa rada i njegovu implementaciju, (4) 
prilagodbu i korištenje igraèaka i raznih materijala i (5) upotrebu specifi ène opreme 
za djecu s teškoæama te (6) znanje o zakonskim propisima s ovog struènog podruè-
ja.  Prilike za njihovo stjecanje i razvijanje predstavljaju: (7) sudjelovanje i struèno 
usavršavanje na skupovima i konferencijama o obrazovanju djece s teškoæama, (8) 
kontakti sa struènjacima iz udruga, (9) suradnja sa struènim suradnicima kao što 
su edukacijski rehabilitator, logoped i socijalni pedagog i (10) educirani pomagaèi 
(asistenti) kao dodatno osoblje u vrtiæu u radu s djetetom s teškoæama.
Tri varijable opisuju materijalne resurse kao što su tehnièka oprema, prilagodba 
prostora  i didaktièki materijali.
Odgojitelji su procjenjivali stupanj slaganja sa tvrdnjama na skali Likertovog tipa 
od 4 stupnja (uopæe nisu potrebni - 1, u manjoj mjeri su potrebni - 2, u veæoj mjeri su 
potrebni - 3 do u potpunosti su potrebni - 4).
Način provođenja istraživanja
Istraživanje je provedeno u djeèjim vrtiæima grada Rijeke tijekom pedagoške 
2009./2010. godine. Dozvola za provoðenje istraživanja tražila se telefonskim raz-
govorom ili osobnim kontaktom s ravnateljima ili voditeljima vrtiæa. Upitnici su 
dostavljeni struènim suradnicima u vrtiæima koji su ih proslijedili odgojiteljima. 
Upute su dane pismeno kao sastavni dio upitnika. Prikupljanje podataka trajalo je 
10 dana.   
Metode obrade podataka
Podaci su obraðeni statistièkim programom SPSS. Izraèunati su osnovni stati-
stièki parametri, aritmetièka sredina i standardna devijacija za svaku varijablu. Mann 
Whitney U- t-testom za nezavisne uzorke utvrðene su razlike u procjeni struènih 
znanja i materijalnih resursa izmeðu odgojitelja u odnosu na varijable „Sudjelovanje 
u struènom usavršavanje za rad s djecom s teškoæama“ i „Izraðen individualizirani 
program za dijete s teškoæama“.
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Rezultati i rasprava
U posljednjih pet godina znaèajno se poveæao broj djece s teškoæama u redovnim 
skupinama u predškolskim ustanovama, pa rad odgojitelja u inkluzivnoj praksi prati 
mnogo razlièitih izazova. Prema podacima MZOŠ-a iz 2010. godine u predškolskim 
ustanovama evidentirano je 5,30% djece s teškoæama i postoji pozitivno mišljenje 
odgojitelja o njihovom pravu i dobrobiti ukljuèivanja. Nadalje, odgojitelji izražavaju 
povoljnije stavove prema fi lozofi ji ukljuèivanja u usporedbi s uèiteljima i predmet-
nim nastavnicima (Bosnar i sur., 2008., Scruggs i sur., 1996., Goodstadt-Killoran, 
2000.; prema Killoran 2007.). Meðutim, kako odgojitelji i uèitelji rade u inkluzivnim 
sredinama osim o njihovim stavovima prema djeci s teškoæama ovisi i o resursima/
sredstvima/izvorima koji su im dostupni (Meijer i sur., 1997.). 
Ovo istraživanje usmjereno je na utvrðivanje važnosti struènih znanja i materi-
jalnih resursa potrebnih u inkluzivnoj praksi prema mišljenju odgojitelja.
U Tablici 3 prikazani su osnovni statistièki pokazatelji na 14 varijabli.  
Tablica  3: Osnovni statistički pokazatelji 
STRUČNA ZNANJA Min Max M SD
Znanje i vještine za procjenu razvoja djece s teškoćama 2 4 3,83 ,456
Znanje i vještine za definiranje 
odgojno-obrazovnih ciljeva za dijete s teškoćama
2 4 3,88 ,419
Znanje i vještine o prilagodbi programa rada 
i njegovoj implementaciji
2 4 3,80 ,440
Znanje i vještine o tome kako 
prilagoditi/koristit igračke/materijale za djecu s teškoćama
2 4 3,85 ,404
Znanje i vještine oko upotrebe 
specifične opreme za djecu s teškoćama
2 4 3,83 ,486
Znanje o zakonskim propisima vezanim uz inkluziju 1 4 3,54 ,663
Suradnja sa stručnim suradnicima 
(edukacijski rehabilitator, logoped, socijalni pedagog)
2 4 3,92 ,322
Kontakti sa stručnjacima iz udruga 1 4 3,55 ,685
Prilike za sudjelovanje na skupovima, konferencijama, itd. 2 4 3,66 ,541
Educirani pomagači u skupini ili vrtiću 1 4 3,78 ,515
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MATERIJALNI RESURSI Min Max M SD
Fizička prilagodba prostora za djecu s teškoćama 2 4 3,82 ,527
Odgovarajući didaktički materijali za djecu s teškoćama 1 4 3,67 ,757
Tehnička oprema kao podrška edukaciji djece s teškoćama 1 4 3,23 ,786
Aritmetièka sredina na svim varijablama je veæa od 3 što govori o tome da odgo-
jitelji smatraju da su struèna znanja i materijalni resursi potrebni u velikoj mjeri ili u 
potpunosti u predškolskom ukljuèivanju djece s teškoæama. 
Odgojitelji vide suradnju sa struènim suradnicima (M=3,92) najpotrebnijim èim-
benikom edukacijskog ukljuèivanja djece s teškoæama. Važni, ali u neznatno manjoj 
mjeri, su im educirani pomagaèi (asistenti) u skupini ili vrtiæu (M=3,78),  prilike za 
sudjelovanje na skupovima i konferencijama (M=3,66) i kontakti sa struènjacima iz 
udruga (M=3,55).  
Za implementaciju inkluzije odgojiteljima po važnosti slijede znanja i vještine 
za: defi niranje odgojno-obrazovnih ciljeva za dijete s teškoæama (M=3,88), prila-
godbu igraèaka/materijala za djecu s teškoæama (M=3,85), procjenu razvoja djece s 
teškoæama (M= 3,83), upotrebe specifi ène opreme za djecu s teškoæama (M=3,83) i 
prilagodbi programa rada i njegovoj implementaciji (M=3,80), te znanje o zakonskim 
propisima vezanim za inkluziju (M=3,54). 
Nadalje, materijalni resursi potrebni odgojiteljima u inkluziji su: fi zièka prila-
godba prostora za djecu s teškoæama (M=3,82), odgovarajuæi didaktièki materijali 
za djecu s teškoæama (M= 3,67) i tehnièka oprema kao podrška edukaciji djece s 
teškoæama (M=3,23). 
I ovo istraživanje potvrðuje da je za inkluzivni odgoj potrebno ispuniti niz ra-
zlièitih preduvjeta kako bi se djetetu s teškoæama omoguæili najbolji moguæi rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje. Odgojitelji prepoznaju znaèaj i potrebu osigurava-
nja širokog raspona struènih znanja i materijalnih resursa na visokoj razini. Za efi -
kasan rad s djecom s teškoæama u inkluzivnim okruženjima odgojiteljima je u  veæoj 
mjeri do u potpunosti potreban. Raniji nalazi govore kako se odgojitelji, ali i uèitelji, 
procjenjuju nedovoljno kompetentnima za inkluzivna okruženja te da su im teoret-
ska znanja steèena tijekom studija nedovoljna (Skoèiæ Mihiæ, 2011.). Kompetenci-
je odgojitelja i uèitelja za rad s djecom s teškoæama tijekom studija na uèiteljskim 
fakultetima stjeèu se u kolegiju pod razlièitim nazivima (Odgoj djece s posebnim 
potrebama, Specijalna pedagogija, Pedagogija djece s  teškoæama u razvoju) i sva-
ki na svoj specifi èan naèin planiraju sadržaje nastavnog predmeta (Wagner Jakab, 
2003.). Primjerice u kolegiju Inkluzivni odgoj i obrazovanje (stari naziv Odgoj djece 
s posebnim potrebama) na Uèiteljskom fakultetu u Rijeci dobivaju se osnovna teoret-
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ska znanja o zakonskim propisima, procjeni djeteta s teškoæama, oblikovanju odgoj-
no-obrazovnih ciljeva, prilagodbi programa, materijala i metoda rada, organizaciji 
prostora i informacije o razlièitoj tehnièkoj opremi za djecu s teškoæama (Skoèiæ 
Mihiæ, 2011.). Radom u inkluzivnim skupinama odgojitelji stjeèu potrebne vještine 
koje su utemeljene u tim teorijskim znanjima. Iskazano slaganje o potrebnim struè-
nim znanjima i osiguranim materijalnim resursima ispitanih odgojitelja rezultat je 
zahtjevnosti inkluzivne prakse. Tek u neposrednom radu u inkluzivnim skupinama s 
djecom s teškoæama odgojitelji integriraju razlièita znanja i vještine te je ta situacija 
svojevrsni poligon za stjecanje potrebnih kompetencija. Sukladno tome poznato je 
kako iskustvo odgojitelja u radu s djecom s teškoæama je prediktor njihovih kompe-
tencija za rad s djecom s teškoæama (Skoèiæ Mihiæ, 2011.).
 Za uspješnu edukacijsku ukljuèenost odgojiteljima je iznimno važna suradnja sa 
struènim suradnicima kao što su edukacijski rehabilitator, logoped i socijalni peda-
gog. Raspon njihovih profesionalnih kompetencija omoguæuje zadovoljavanje speci-
fi ènih potreba djece s teškoæama i jaèa njihove funkcionalne sposobnosti. Odgojitelji 
potom u inkluzivnim skupinama stvaraju prilike u kojima djeca s teškoæama mogu 
primijeniti steèeno. Usklaðeno djelovanje odgojitelja i struènih suradnika postaje 
snažnim èimbenikom podrške u inkluziji i prepoznato je u literaturi (Žic Raliæ i 
Cvitkoviæ, 2012., Slunjski, 2008., Lonèariæ i Pejiæ Papak, 2009.). 
Odgojitelji takoðer smatraju znaèajnim educirane pomagaèe za djecu s teškoæa-
ma u vrtiæima. Oni pružaju pomoæ konkretnom djetetu s teškoæama, jer nerijetko 
djeca s teškoæama trebaju/traže individualnu fi zièku i socijalnu podršku u inkluziv-
nim okruženjima, koju odgojitelji nisu uvijek u moguænosti pružiti te stoga prepo-
znaju važnost educiranog pomagaèa u skupini. 
Takoðer, odgojiteljima su važni kontakti sa struènjacima iz udruga. To su struè-
njaci koji rade u udrugama i udruge koje pružaju usluge koje državne institucije 
s podruèja edukacijske rehabilitacije nude u ogranièenoj mjeri. U provoðenju pro-
grama udruge su fl eksibilne i kreiraju programe koji izlaze u susret zadovoljavanju 
specifi ènih potreba i djece s teškoæama i njihovih roditelja. Važan su resurs zajednice 
koji odgojitelji prepoznaju jer im pružaju odreðene edukacije s recentnim sadrža-
jima, savjetodavnu pomoæ i superviziju. Struènjaci iz udruga provode superviziju 
koja je važna za osnaživanje djelatnika u podruèju psihosocijalnog rada (Ajdukoviæ 
i Cajvert, 2004.). Kroz edukacije odgojitelji uèe o novim metodama rada, supervi-
zija im pruža priliku za iskustveno uèenje, a savjetodavna pomoæ podiže kvalitetu 
rada. Roditeljima je važno izmjenjivanje profesionalnih informacija i usluga izmeðu 
struènjaka u odgojno-obrazovnim ustanovama te ostalim ustanovama i udrugama 
(Kovaèiæ, 2011.), jer ovi oblici suradnje utjeèu na kvalitetniju realizaciju inkluzije. 
Suradnja je strategija koja unaprjeðuje ukljuèivanje djece s teškoæama u razvoju u 
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redovne odgojno-obrazovne ustanove i ujedno poveæava vjerojatnost uspjeha inklu-
zije (Conderman, 2009.).
U procjeni materijalnih resursa odgojitelji naglašavaju važnost fi zièke prilagod-
be prostora u predškolskoj ustanovi za djecu s teškoæama. Fizièka prilagodba, ali i 
organizacija prostora iznimno je važna za uspješno ukljuèivanje djece s motorièkim 
ošteæenjima, djece s ošteæenjima vida i djece s drugim ošteæenjima (postavljanje 
taktilne staze, osvjetljenje prostora, otklanjanje prostornih, ergonomskih i antropo-
metrijskih prepreka) (Hanièar, 2012.).  Ukoliko prostor nije adekvatno prilagoðen 
specifi ènim potrebama djece s teškoæama, ona se vrlo teško ukljuèuju, a ako i jesu 
ukljuèena ne mogu sudjelovati u organiziranim aktivnostima.  Za njihovo sudje-
lovanje u aktivnosti skupine važan je i prilagoðen didaktièki materijali prikladan 
razvojnim potrebama djece s teškoæama jer omoguæuje kvalitetnije uèenje i stjecanje 
vještina za njihovo osamostaljivanje i samostalnu igru. Tehnièka oprema koja se ko-
risti u podršci edukaciji djece s teškoæama ukljuèuje korištenje razlièite i prilagoðene 
raèunalne opreme kao što su oprema za gledanje uveæanih slikovnih materijala, ra-
èunalni programi, videomaterijali i slièno. Stoga je razumljiv znaèaj koji odgojitelji 
pridaju materijalnim resursima.
Nadalje, cilj rada bio je utvrditi postoje li razlike u procjeni važnosti struènih 
znanja i materijalnih resursa meðu odgojiteljima u odnosu na varijable „izraðeni 
individualizirani program“ i „struèno usavršavanje o radu s djecom s teškoæama“. 
Kako nisu zadovoljeni preduvjeti za analizu varijante (normalnost distribucije) za 
utvrðivanje razlika meðu skupinama ispitanika korištena je neparametrijska zamje-
na. Proveden je Mann-Whitney U-test kako bi se utvrdilo postoje li razlike u pro-
cjeni važnosti struènih znanja i materijalnih resursa meðu odgojiteljima koji imaju 
izraðen individualizirani program za dijete s teškoæama i onih koji nemaju (Tablica 
4).
Utvrðena je statistièki znaèajna razlika meðu odgojiteljima u procjeni znanja i 
vještina o prilagodbi programa rada i njegovoj implementaciji (p=0,021). Odgojitelji 
koji imaju izraðeni individualizirani program rada za dijete s teškoæama procjenjuju 
potrebnijima znanja i vještine o prilagodbi programa rada i njegovoj implementaciji 
za uspješno ukljuèivanje u odnosu na odgojitelje koji taj program nemaju. 
Odgojitelji koji nemaju izraðeni individualizirani program za dijete s teškoæama 
nemaju iskustva o potrebitosti specifi ènih znanja i vještina neophodnih za njegovu 
izradu. Èini se da odgojitelji koji su imali dijete s teškoæama u svojoj skupini, a bez 
izraðenog individualiziranog programa za njega, nisu bili u prilici uvidjeti važnost 
stjecanja znanja i vještina o prilagodbi programa rada i njegovoj implementaciji. Oni 
koji su veæ izraðivali individualizirani program za dijete bili su u prilici da iskustve-
no osjete širinu potrebnih  znanja i vještina za izradu toga dokumenta.
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Tablica 4. Razlike u procjeni stručnih znanja i materijalnih resursa u odnosu na 
individualizirani program rada za dijete s teškoćama
VARIJABLE
STRUČNA ZNANJA IOOP N RANG U Z p
Znanje i vještine za procjenu razvoja 
djece s teškoćama
DA 15  28,83  302,5 -0,152 0,879 
NE 41  28,38    
Znanje i vještine za definiranje 
odgojno-obrazovnih ciljeva za djecu s 
teškoćama
DA 15  28,00 240 -1,331 0,183 
NE 36  25,17    
Znanje i vještine o prilagodbi 
programa rada i njegovoj 
implementaciji
DA 15  35,00 225 -2,304 0,021
NE 42  26,86    
Znanje i vještine o tome kako 
prilagoditi/koristiti igračke/materijale 
za djecu s teškoćama
DA 15  31,63 275,5 -1,132 0,258
NE 42  28,06    
Znanje i vještine oko upotrebe 
specifične opreme za djecu s 
teškoćama
DA 15  33,00 255 -1,802 0,072 
NE 42  27,57    
Znanje o zakonskim propisima 
vezanim uz inkluziju
DA 15  34,20 237 -1,664 0,096 
NE 42  27,14    
Suradnja sa stručnim 
suradnicima
DA 15  29,00 315 0 1
NE 42  29,00    
Kontakti sa stručnjacima 
iz udruga
DA 15  30,83 287,5 -0,602 0,547
NE 42  28,35    
Prilike za sudjelovanje na skupovima, 
konferencijama itd.
DA 15  31,43 278,5 -0,829 0,407 
NE 42  28,13    
Educirani pomagači u skupini ili 
vrtiću
DA 15  30,77 288,5 -0,701 0,483 
NE 42  28,37    
MATERIJALNI RESURSI  
Fizička prilagodba prostora za djecu 
s teškoćama
DA 15 29,47 308 -0,21 0,833
NE 42 28,83    
Odgovarajući didaktički materijali za 
djecu s teškoćama
DA 15 32,27 251 -1,51 0,131 
NE 41 27,12    
Tehnička oprema kao podrška 
edukaciji djece s teškoćama
DA 15 29,33 310 -0,1 0,921 
NE 42 28,88    
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Tablica 5: Razlike u procjeni stručnih znanja i materijalnih uvjeta u odnosu na stručno 
usavršavanje odgojitelja o radu s djecom s teškoćama
VARIJABLE Stručno 
usavršavanje
N RANG U Z p
STRUČNA ZNANJA
Znanje i vještine za procjenu 
razvoja djece s teškoćama
DA 35  32,01  489,5 -0,011 0,991 
NE 28  31,98    
Znanje i vještine za definiranje 
odgojno-obrazovnih ciljeva za 
djecu s teškoćama
DA 33  27,61  350 -2,016 0,044 
NE 25  32,00    
Znanje i vještine o prilagodbi 
programa rada i njegovoj 
implementaciji
DA 35  31,13  459,5 -0,956 0,339 
NE 29  34,16    
Znanje i vještine o tome kako 
prilagoditi/koristiti igračke/
materijale za djecu s teškoćama
DA 35  30,57  440 -1,51 0,131 
NE 29  34,83    
Znanje i vještine oko upotrebe 
specifične opreme za djecu s 
teškoćama
DA 35  30,93  452,5 -1,292 0,196 
NE 29  34,40    
Znanje o zakonskim propisima 
vezanim uz inkluziju
DA 35  29,00  385 -1,923 0,055 
NE 29  36,72    
Suradnja sa stručnim 
suradnicima
DA 35  30,84  449,5 -1,865 0,062 
NE 29  34,50    
Kontakti sa stručnjacima iz 
udruga
DA 35  29,71  410 -1,555 0,12 
NE 29  35,86    
Prilike za sudjelovanje na 
skupovima, konferencijama itd.
DA 34  32,24  417 -1,291 0,197 
NE 29  29,38    
Educirani pomagači u skupini 
ili vrtiću
DA 35  32,03  491 -0,329 0,742 
NE 29  33,07    
MATERIJALNI RESURSI  
Fizička prilagodba prostora za 
djecu s teškoćama
DA 35  33,70  465,5  -0,987 0,324 
NE 29  31,05    
Odgovarajući didaktički 
materijali za djecu s teškoćama
DA 34  32,65  471 -0,43 0,667 
NE 29  31,24    
Tehnička oprema kao podrška 
edukaciji djece s teškoćama
DA 35  30,37  433 -1,103 0,27 
NE 29  31,05    
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Nadalje, ispitano je postoje li razlike meðu odgojiteljima u odnosu na njihovo 
struèno usavršavanje o radu s djecom s teškoæama (Tablica 5). 
Utvrðeno je da postoji statistièki znaèajna razlika u procjeni znanja i vještina za 
defi niranje odgojno-obrazovnih ciljeva za djecu s teškoæama meðu odgojiteljima koji 
su se struèno usavršavali o radu s djecom s teškoæama i onima koji nisu. Odgojitelji 
koji se nisu struèno usavršavali o radu s djecom s teškoæama procjenjuju da su im 
potrebnija znanja i vještine za defi niranje odgojno-obrazovnih ciljeva za uspješno 
ukljuèivanje djece s teškoæama. 
Radi velièine uzorka i statistièke razlike blizu razine statistièke znaèajnosti ovi 
rezultati ukazuju na tendenciju potvrðivanja pozitivog utjecaja struènih usavršava-
nja o radu s djecom s teškoæama na razinu znanja i vještine potrebnih za defi niranje 
odgojno-obrazovnih ciljeva za djecu s teškoæama. 
Struèno usavršavanje je dio cjeloživotnog obrazovanja i potrebno je staviti na-
glasak na usvajanje specifi ènih znanja i vještina za rad s djecom s teškoæama. U 
programe cjeloživotnog obrazovanja moguæe je ukljuèiti i unaprjeðivanje znanja i 
vještina za rad s djecom s teškoæama s obzirom da gotovo 90% buduæih odgojitelja i 
uèitelja iskazuje spremnost/namjeru za sudjelovanjem na struènim usavršavanjima i 
dodatnim obrazovanjem (Boneta i Mrakovèiæ, 2008.).
Postoje razlike na granici statistièke znaèajnosti u procjeni potrebnog znanja o 
zakonskim propisima vezanim uz inkluziju (p=0,055) meðu odgojiteljima koji su se 
struèno usavršavali o radu s djecom s teškoæama u odnosu na one koji nisu. Znanja 
o zakonskim propisima vezanim za inkluziju za uspješno ukljuèivanje potrebniji su 
odgojiteljima koji nisu sudjelovali na struènim usavršavanjima u odnosu na ostale 
odgojitelje. 
Rudeliæ (2010.) je u svom istraživanju utvrdila da se odgojitelji ne razlikuju u 
procjeni važnosti struènih znanja i materijalnih resursa za edukacijsko ukljuèivanje 
djece s teškoæama, u odnosu na njihovu kronološku dob, radni staž, vrstu zaposlenja, 
struèna sprema, iskustvo u radu s djecom s teškoæama, pomoæ struènog suradnika i 
kolegija o djeci s teškoæama u dodiplomskoj edukaciji. 
Planiranje inkluzivnog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoæama predstavlja 
pružanje istih moguænosti svima, razvijanje maksimalnih potencijala djeteta te osi-
guravanje uvjeta potrebnih za taj razvoj i rad. Odgojitelji i uèitelji kljuèni su èimbe-
nici u inkluzivnoj edukaciji, a pružena struèna znanja i materijalni resursi pridonose 
kvalitetnijem pouèavanje djece s teškoæama. Rezultati ovog istraživanja potvrðuju 
znaèaj osiguravanja adekvatnih struènih znanja i materijalnih resursa u predškolskoj 
inkluziji za koje odgojitelji procjenjuju da su im potrebni u velikoj mjeri. Slièno, 
Meijer i suradnici (1997.) istièu da uspješna inkluzija djece s teškoæama ovisi o do-
stupnosti struènih znanja i materijalnih resursa uèiteljima u redovnom razredu, a ne 
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samo o prikladnoj organizaciji, zakonodavstvu i propisima. Razlièiti autori (Brot-
herson i sur., 2001.; prema Purcell i sur., 2007., Ryan, 2003.; prema Killoran i sur., 
2007, Friendly, Lero, 2002; prema Killoran i sur., 2007, Bryan i sur., 2007., Conder-
man, Johnson-Rodriguez, 2009.) zapravo ukazuju na važnost podrške koju odgojite-
lji i uèitelji imaju u radu s djecom s teškoæama. Jer, èinjenica je da nedostatak znanja 
odgojitelja o specifi ènim potrebama djece s teškoæama utjeèe na njihovu sposobnost 
rada (Dinnebeil i suradnici, 1998.).
Buysee i suradnici (1998.) smatraju da su potrebna dodatna istraživanja za razu-
mijevanje politièke i društvene realnosti pa tako ovo istraživanje predstavlja dopri-
nos razvoju hrvatske inkluzivne prakse snažno apostrofi rajuæi znaèaj osiguravanja 
specifi ènih struènih znanja i prilika za stjecanje istih kao i materijalnih  resursa. 
Inkluzivan odgoj i obrazovanje na osnovnoškolskoj razini nadovezuje se na rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje. Èimbenici koji oblikuju kakvoæu inkluzivnog 
predškolskog odgoja zasigurno utjeèu na pripremljenost djeteta za školu. Obzirom 
da postoji kontinuitet u odgoju i obrazovanju od predškolske dobi, logièno je oèe-
kivati da æe djeca s teškoæama nakon predškolskog odgoja i obrazovanja nastaviti 
školovanje u redovnoj školi. 
Prema rezultatima dobivenima iz ovog istraživanja može se pretpostaviti da, uko-
liko se odgojiteljima osiguraju struèna znanja i materijalni resursi, indirektno se utje-
èe na bolju pripremu djece s teškoæama za redovno osnovnoškolsko obrazovanje.
Za zadovoljavanje potreba i prava svakog djeteta nije dovoljan samo pozitivan 
stav nego i znanja i vještine koje se stjeèu stalnim usavršavanjem, primjerenom 
struènom osposobljenosti, materijalnim uvjetima, kvalitetnijom i poticajnom super-
vizijom, jer su to preduvjeti za unaprjeðivanje i oèuvanje kvalitete rada (Ðunðenac, 
2005.; Radeka i sur., 2008.; Daliæ Paveliæ, 2002.; Wagner Jakab, 2003.).
Hipoteza kojom je pretpostavljeno da meðu odgojiteljima postoje znatne razlike 
u procjenama potrebe za struènim znanjima i materijalnim resursima, što ovisi o 
njihovom struènom usavršavanju i izraðenom individualiziranom programu, je po-
tvrðena .
Zaključak
Danas je velik broj djece s teškoæama smješten u inkluzivne skupine i velika je 
odgovornost za njihov razvoj i napredovanje upravo na odgojiteljima. Oni izražavaju 
jaku potrebu za stjecanjem suvremenih struènih znanja o specifi ènim podruèjima 
rada za djecu s teškoæama kako bi njihovo ukljuèivanje bilo uspješno.
Prvi korak prema inkluzivnom odgoju je osiguravanje razlièitih struènih znanja 
jer time odgojitelji razvijaju znanja i vještine za rad s djecom s teškoæama te su osi-
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gurani uvjeti i okolnosti za kvalitetan rad. Pod time podrazumijevamo moguænost 
struènih usavršavanja odgojitelja na podruèju inkluzivne edukacije, razvijanje su-
radnje sa struènim suradnicima i podrška od strane struènih suradnika.
U ovom istraživanju odgojitelji su jasno odredili kako struèna znanja i materi-
jalne resurse smatraju u velikoj mjeri potrebnima za uspješnu realizaciju inkluzivne 
prakse. U njihovoj procjeni razlikuju se obzirom na to imaju li izraðeni individua-
lizirani program i jesu li se struèno usavršavali o radu s djecom s teškoæama. Od-
gojitelji koji se nisu struèno usavršavali za rad s djecom s teškoæama procjenjuju da 
su im u veæoj mjeri potrebna znanja i vještine za defi niranje odgojno-obrazovnih 
ciljeva za dijete s teškoæama.
Odgojitelji s izraðenim individualiziranim programom rada za dijete s teškoæa-
ma procjenjuju da trebaju višu razinu znanja i vještina o prilagodbi programa rada i 
njegovoj implementaciji što je moguæe upravo radi èinjenice da su ga izradili.
Obzirom na metodièka ogranièenja istraživanja (velièina uzorka, pilot istraživa-
nje) ove rezultate trebalo bi provjeriti u širem istraživanju, kako bi se oni sa sigurno-
šæu mogli implicirati za unaprijeðenje inkluzivne prakse.
 Inkluzivna politika i fi lozofi ja ide u smjeru ukljuèivanja veæeg broja djece s ra-
zlièitim stupnjem složenosti razvojnih teškoæa što æe od odgojitelja tražiti još speci-
fi ènija struèna znanja u tako strukturiranim inkluzivnim skupinama. Takve tenden-
cije zahtijevaju i promišljanje o sadržajima struènog usavršavanja kroz cjeloživotno 
obrazovanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika.
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Expertise and material resources in inclusion: 
situation and perspectives
Summary
In current Croatian context, inclusive education implies the inclusion of chil-
dren with disabilities in regular educational system with the various factors 
of inclusion. The quality of inclusive preschool and early education depends 
strongly upon the level of support possessed by each educator or teacher. 
This paper deals with opinions and views of educators from 65 kindergardens 
in the city of Rijeka, aiming on the required expertise and material resources 
needed to support the work with children with disabilities within the inclusive 
educational groups. 
Research has shown that the educators, in order to provide successful inclu-
sion, should rely exclusively on their professional expertise and material reso-
urces. In the assessment, needs of individual resources differ in accordance 
to following facts; whether they possess an individualized work program for 
children with disabilities and whether they have been professionally trained. 
Educators possessing individualized work program find knowledge and ski-
lls, regarding adjustment and implementation of the work program, to be of 
the most importance for the successful inclusion. Therefore, educators who 
haven’t been professionally trained should in essence possess knowledge 
and skills needed to define the educational goals for successful inclusion. 
Finally, in order to facilitate preschool and school inclusive practice, the mate-
rial resources and professional expertise of the educators and teachers gained 
through specialization and direct cooperation with associates are of the gre-
atest importance. Before mentioned is found to be primary step in inclusive 
education which should provide all educators and teachers with the much 
needed resources, knowledge and skills for quality work with children with 
disabilities. 
Keywords: teachers, children with disabilities, expertise, material resources, 
inclusion
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